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La investigación tuvo como objetivo general delimitar la relación entre la ansiedad
y la dislexia en los estudiantes del 3º grado de primaria de la I. E. P. Santa Cruz,
2020. El tipo de investigación fue básica de diseño no experimental, enfoque
cuantitativo, de corte trasversal. La población está conformada por 30 alumnos
quienes son los que conforman el aula, siendo participes como muestra solo 27. La
técnica utilizada para medir ansiedad el CAS Cuestionario de ansiedad Infantil y
para evaluar dislexia sus indicadores se usó la batería Prolec R. La aplicación de
la estadística se realiza para procesar los datos y los resultados obtenidos servirán
para comprobar los objetivos. Obteniéndose como resultado que existe una
correlación en r de Pearson de 0,763**; el cual es positiva y moderada entre la
ansiedad y la dislexia en los estudiantes del 3º grado de primaria de la I. E. P. Santa
Cruz, 2020. Y al ser el valor de significancia igual a 0.000 < el cual es menor que
0.05; se acepta la hipótesis alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho). Por lo
que se concluye que la ansiedad se relaciona de un modo positivo y moderado con
la dislexia en los estudiantes.




The general objective of the research was to delimit the relationship between anxiety
and dyslexia in students of the 3rd grade of primary school of the I. E. P. Santa Cruz,
2020. The type of research was basic, non-experimental design, quantitative
approach, cross-sectional. The population is made up of 30 students who make up
the classroom, with only 27 participating as a sample. The technique used to
measure anxiety on the CAS Infant Anxiety Questionnaire and to assess dyslexia
its indicators was the Prolec R battery. statistics are carried out to process the data
and the results obtained will serve to verify the objectives. Obtaining as a result that
there is a correlation in Pearson's r of 0.763 **; which is positive and moderate
between anxiety and dyslexia in students of the 3rd grade of primary school of the
I. E. P. Santa Cruz, 2020. And since the significance value is equal to 0.000 <which
is less than 0.05; the alternate hypothesis (Ha) is accepted and the null hypothesis
(Ho) is rejected. Therefore, it is concluded that anxiety is related in a positive and
moderate way with dyslexia in students.
Keywords: Anxiety, dyslexia, reading words, pseudowords, sentences.
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I. INTRODUCCIÓN
Hoy en día, se observa a estudiantes que al realizar actividades académicas que le
generan dificultad manifiestan conductas como inquietud motora e inatención,
también síntomas corporales como dolor de estómago, sudoración y dolor de
cabeza, esto como consecuencia a que no controlan su ansiedad y lo pueden
generar en un nivel alto.
La ansiedad es una preocupación mundial. Se observa el aumento de cifras en
estudiantes con este trastorno, esto genera una preocupación ya que esta
problemática puede conllevar al estudiante a tener un problema de aprendizaje.
Al escuchar el término de problemas de aprendizaje en estudiantes se ha
vuelto constante. Se observa casos de estudiantes con dificultades en el
aprendizaje y a padres preocupados.  Los estudiantes con problemas de
aprendizaje en ocasiones no copian, no prestan atención en clase, no saben leer y
escribir adecuadamente para su edad y grado de escolarización. Los padres frente
a estos problemas buscan ayuda o información para saber actuar ante esta
problemática.
Según, el programa de salud mental planteado por la facultad de medicina de
la Universidad Nacional Autónoma de México (2011), entre el 6% y 17% de la
población infantil mundial puede tener dislexia. Entre los diagnosticados con este
trastorno el 60% y 80% son hombres. El 80% de los niños que presentan esta
dificultad tienen algún familiar con problemas de dislexia.
En un estudio realizado en el Perú, por psicólogos de la Universidad de San
Pedro de Chimbote (2016), su resultado fue que un 7.5 % de niños tiene dislexia.
La dislexia es un problema en la lectura, de carácter persistente, específico y de
origen neurobiológico. Este trastorno, no presenta una deficiencia intelectual, ni
dificultades en otras áreas de aprendizaje. El estudio se realizó en las ciudades de
Chiclayo, Trujillo y Chimbote.
Los estudiantes con dificultades en la lectura padecen de este trastorno
llamado dislexia. La Federación Mundial de Neurología (1970), nos dice que este
trastorno se manifiesta por la dificultad en el aprendizaje de la lectura, a pesar de
tener una buena educación, inteligencia adecuada y buenas oportunidades
socioculturales. La mayoría de los estudiantes que tienen esta dificultad, no poseen
una capacidad intelectual normal. Observándose casos en los que influye el nivel
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de atención, autoestima, inseguridad e inhibición. Por lo que realizan sus trabajos
de manera lenta o con demasiada rapidez, ya que no se sienten capaz de realizar
actividades escolares. (Arbones, 2010).
Los estudiantes con niveles de ansiedad elevados presentan una tensión
emocional y al realizar alguna actividad académica que incluya la lectura influye de
manera negativa en ella considerándola una situación amenazante porque deber
realizar la actividad o no será aprobado por sus compañeros. (Ellis, 2000).
Los resultados demuestran que efectivamente se requiere apoyo por medio
de especialistas. Los especialistas en intervención se encargarán de brindar
consejería a los docentes y padres para manejar la sintomatología para ambos
trastornos. Los docentes deben estar capacitados ante estas problemáticas.
Los estudiantes con niveles de ansiedad elevados pueden presentar miedo o
terror a una actividad académica y si presentan dificultad en la lectura como lo es
la dislexia pueden generar miedo o terror a la capacidad lectora influyendo de
manera negativa considerándola una actividad desagradable, sintiéndose
inseguros y dudan de sus capacidades Se evidencia casos de docentes que suelen
presionar a los estudiantes que manifiestan este trastorno. Los docentes
consideran que la capacidad lectora se debe superar a través de practica constante
sino no se llegara a realizar.
Por tal motivo se va realizar dicha investigación si existe relación entre la
ansiedad y la dislexia en los estudiantes del 3º grado de primaria porque se
evidencio que manifiestan conductas ansiosas y dificultades en la capacidad
lectora. En tal sentido se ha formulado la siguiente pregunta general ¿Existe
relación de la ansiedad y la dislexia en estudiantes del 3º grado de primaria de la I.
E. P. Santa Cruz, 2020?
Y las preguntas específicas ¿Existe relación de la ansiedad y el indicador
nombre o sonido de letras en los estudiantes del 3º grado de primaria de la I. E. P.
Santa Cruz, 2020? ¿Existe relación de la ansiedad y el indicador igual o diferente
en los estudiantes del 3º grado de primaria de la I. E. P. Santa Cruz, 2020? ¿Existe
relación de la ansiedad y el indicador lectura de palabras en los estudiantes del 3º
grado de primaria de la I. E. P. Santa Cruz, 2020? ¿Existe relación de la ansiedad
y el indicador de pseudopalabras en los estudiantes del 3º grado de primaria de la
I. E. P. Santa Cruz, 2020? ¿Existe relación de la ansiedad y el indicador
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comprensión de oraciones en los estudiantes del 3º grado de primaria de la I. E. P.
Santa Cruz, 2020? ¿Existe de relación de la ansiedad y el indicador comprensión
de textos en los estudiantes del 3º grado de primaria de la I. E. P. Santa Cruz, 2020?
¿Existe relación de la ansiedad y el indicador comprensión de oral en los
estudiantes del 3º grado de primaria de la I. E. P. Santa Cruz, 2020?
Por lo tanto, se considera como justificación teórica de la presente
investigación la teorización de la ansiedad en la dislexia determinar si el nivel de
ansiedad influye en los procesos lectores relacionados con la capacidad lectora, a
través de sus distintas dimensiones que se utilizaran para conocer el factor si influye
la manifestación de ansiedad en los procesos lectores. A nivel social la
investigación se centra en la problemática actual, debido a que se ha incrementado
los casos de niños con ansiedad y que los conlleva a problemas de aprendizaje
como la dislexia, dicha investigación contribuirá a determinar si hay relación entre
ansiedad escolar y los indicadores de los procesos lectores, como se sabe la
ansiedad escolar es muy común, pero según estudios ya realizados la ansiedad
predomina más en niños problemas de aprendizaje. A nivel práctico, los resultados
obtenidos en la investigación ayudaran a establecer mejoras en la intervención de
la ansiedad y la dislexia, ya que brindara información que necesitan los
especialistas para realizar una intervención. Por otro lado, es preciso señalar que
esta investigación posee un valor teórico significativo debido a que los resultados
de esta investigación servirán para posteriores investigaciones, contribuyendo y
aportando una nueva investigación sobre la influencia de la ansiedad en los
indicadores de los procesos lectores.
Y se tiene como objetivo general delimitar la relación entre la ansiedad y la
dislexia en los estudiantes del 3º grado de primaria de la I. E. P. Santa Cruz, 2020.
Y los objetivos específicos identificar si existe relación de la ansiedad y el indicador
nombre o sonido de letras en los estudiantes del 3º grado de primaria de la I. E. P.
Santa Cruz, 2020. identificar si existe relación de la ansiedad y el indicador igual o
diferente en los estudiantes del 3º grado de primaria de la I. E. P. Santa Cruz, 2020.
Identificar si existe relación de la ansiedad y el indicador lectura de palabras en los
estudiantes del 3º grado de primaria de la I. E. P. Santa Cruz, 2020. Identificar si
existe relación de la ansiedad y el indicador de pseudopalabras en los estudiantes
del 3º grado de primaria de la I. E. P. Santa Cruz, 2020. Identificar si existe relación
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de la ansiedad y el indicador comprensión de oraciones en los estudiantes del 3º
grado de primaria de la I. E. P. Santa Cruz, 2020. Identificar si existe relación de la
ansiedad y el indicador comprensión de textos en los estudiantes del 3º grado de
primaria de la I. E. P. Santa Cruz, 2020. Identificar si existe relación de la ansiedad
y el indicador comprensión de oral en los estudiantes del 3º grado de primaria de la
I. E. P. Santa Cruz, 2020.
Y se sostiene como hipótesis general la ansiedad se relaciona
significativamente con la dislexia en los estudiantes del 3º grado de primaria de la
I. E. P. Santa Cruz, 2020. Y como hipótesis específicas la ansiedad se relaciona
significativamente con el indicador nombre o sonido de letras en los estudiantes del
3º grado de primaria de la I. E. P. Santa Cruz, 2020. La ansiedad se relaciona
significativamente con el indicador igual o diferente en los estudiantes del 3º grado
de primaria de la I. E. P. Santa Cruz, 2020. La ansiedad se relaciona
significativamente con el indicador lectura de palabras en los estudiantes del 3º
grado de primaria de la I. E. P. Santa Cruz, 2020. La ansiedad se relaciona
significativamente con el indicador lectura de pseudopalabras en los estudiantes
del 3º grado de primaria de la I. E. P. Santa Cruz, 2020. La ansiedad se relaciona
significativamente con el indicador signos de puntuacion en los estudiantes del 3º
grado de primaria de la I. E. P. Santa Cruz, 2020. La ansiedad se relaciona
significativamente con el indicador comprensión de oraciones en los estudiantes
del 3º grado de primaria de la I. E. P. Santa Cruz, 2020. La ansiedad se relaciona
significativamente con el indicador comprensión de textos en los estudiantes del 3º
grado de primaria de la I. E. P. Santa Cruz, 2020. La ansiedad se relaciona
significativamente con el indicador comprensión oral en los estudiantes del 3º grado
de primaria de la I. E. P. Santa Cruz, 2020.
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II. MARCO TEÓRICO
A continuación, vamos a detallar algunos antecedentes más relevantes que se han
realizado respecto a las variables de estudio. Se empezará redactando los
antecedentes internacionales luego los nacionales.
Vizcaíno (2017), en su investigación Análisis sistemático de la relación entre la
Dislexia y Ansiedad. Su objetivo fue revisar sistemáticamente los trabajos de
dislexia y ansiedad, para identificar si los estudiantes diagnosticados con dislexia
tienen mayor ansiedad que los estudiantes sin dislexia. Realizaron una búsqueda
en la base de datos PsycINFO Y Psychology and Behavioral Sciences,
seleccionando un total de 15 estudios de los resúmenes disponibles, decodificaron
la información según edad, sexo, número de participantes, instrumentos utilizados,
diagnósticos y. Obteniendo como resultado que los estudiantes con dislexia tienen
un mayor nivel de ansiedad que los estudiantes que no presentan este trastorno.
En la siguiente investigación de Yanchaliquin (2017), Relación de la ansiedad
infantil y el rendimiento en niños de segundo y tercero de primaria en la escuela
“Nicolás Guillen” del distrito metropolitano de Quito periodo 2016- 2017. Su finalidad
es conocer la relación entre ansiedad infantil y rendimiento académico, el estudio
fue de un enfoque cuantitativo, para correlacionar los datos de ambas variables, se
midió con instrumento de evaluación CAS, obteniéndose como resultado que la
mayoría de los evaluados presentan ansiedad y en su promedio académico
presentan que denominan los aprendizajes requeridos, al relacionar ambas
variables se encuentra que no existe una relación que influya entre ellas.
Por otro lado, Pérez (2019), investigo sobre Ansiedad escolar y su relación
con variables psicoeducativas y de personalidad. Cuyo objetivo es a implementar
el conocimiento sobre la ansiedad y lo realiza mediante la comprobación de si los
niveles de ansiedad en el estudiante varía según el sexo y edad, además de
analizar cómo se relaciona la ansiedad con las atribuciones académicas y variables
de personalidad. Los participantes fueron 753 alumnos de edades entre 8 y 11
años de doce centros. Emplearon los siguientes instrumentos: Entrevista de
Situaciones Escolares, Cuestionario «Big Five» de personalidad. Para obtener los
resultados empelaron los estadísticos como el análisis de varianza, la te de student.
Se obtiene como resultado que la variable sexo no resulta relevante para realizar
diferencias en los niveles de ansiedad.
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Rabadan & Orgambidez (2019), en su estudio La ansiedad ante la evaluación
de la comprensión oral en ELE: un estudio cuasi experimental en estudiantes
universitarios portugueses. En cual su objetivo de comprobar que efecto provoca la
técnica de relajación en los niveles de ansiedad que se experimentan durante la
comprensión oral los participantes fueron estudiantes portugueses de español
como lengua extranjera. Su diseño cuasi experimental con grupo control aplicando
evaluaciones de pre y pos tratamiento. El instrumento para medir la ansiedad fue
medidas de auto informe y el tratamiento de relajación se basó en la técnica
respiración profunda. Los resultados obtenidos mencionan que hay diferencia entre
el grupo experimental y el grupo control ya que al ser grupo experimental se aplicó
la técnica lo cual mostraron menos niveles de ansiedad.
Como antecedentes nacionales tenemos a Caffo (2019). Investigo sobre Ansiedad
y comprensión lectora en estudiantes de segundo grado de primaria de instituciones
educativas de San Martin y los Olivos. Tiene como finalidad analizar la relación
entre los niveles de ansiedad y la comprensión lectora. Los participantes fueron 150
estudiantes, los objetos de medición fueron una lista de Chequeo de ansiedad para
niños y la Prueba de Comprensión Lectora perteneciente al ministerio de
educación. Su diseño de investigación fue no experimental, correlacional y
transversal. Como resultado se obtiene que existe una correlación negativa entre
ambas variables.
López (2018), Estudio sobre Niveles de ansiedad y rendimiento académico de
los estudiantes de psicología de la facultad de ciencias de la salud universidad
Norbert Wiener, teniendo como objetivo identificar la relación entre ansiedad y
rendimiento académico, es un estudio correlacional con un diseño observacional.
Los participantes fueron 133 alumnos del primer al quinto ciclo. En cuanto al
instrumento se utilizó el instrumento ansiedad estado rasgo para medir la segunda
variable las actas de los registros de notas. Para obtener los datos se empleó la
prueba paramétrica T de Student por tratarse de instrumentos que arrojaron
puntuaciones en cada una de las variables utilizando el margen de error de 0.05.
Obteniendo como resultado que la ansiedad se relaciona negativamente con el
rendimiento académico de los estudiantes.
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Zapata (2018), En su investigación Relación entre memoria de trabajo,
ansiedad y rendimiento académico en estudiantes de un ISTP en el distrito de San
Martin de Porres. Tiene como finalidad delimitar la relación entre las tres variables.
Su investigación es de tipo descriptivo correlacional, los participantes fueron 205.
Obteniendo que existe una correlación múltiple afirman que hay una relación alta
entre dos variables: memoria de trabajo y rendimiento académico, por otro lado, la
correlación entre las variables ansiedad rasgo y memoria de trabajo y rendimiento
académico y ansiedad rasgo, indican una correlación negativa y positiva
respectivamente.
Por ultimo Clavijo (2016), en su estudio ansiedad y la comprensión lectora en
estudiantes de primer año de secundaria de la institución educativa 6094,
Chorrillos. 2016. Su principal función es identificar la relación entre ansiedad y la
comprensión lectora, utilizando un diseño no experimental de corte transversal,
Realizando el análisis descriptivo y correlación a través de coeficiente Rho de
Sparman, con un resultado de Rho= -0,715, se concluye que a mayor presencia de
ansiedad menor será la comprensión de lectora, es decir que existe una correlación
alta entre ambas variables.
Respecto a la esencia de la presente investigación, se tiene como primera
variable a la ansiedad, comprendiendo que es un sentimiento de temor o inquietud
que suele suceder cuando nos enfrentamos a un problema difícil en la vida
cotidiana como en el en el trabajo, en el colegio antes de dar un examen o al tomar
alguna decisión importante, en ocasiones nos podemos sentir inquietos, tensos e
incluso tener palpitaciones que es una reacción normal al estrés que estemos
pasando. Dicho esto, no implica que en los niños no se evidencien casos de
ansiedad.
Como nos menciona Gillis (1980), que la ansiedad infantil es el resultado de
la personalidad en formación del niño y el la divide en dos factores, el primer factor
nos menciona que se encuentran conformado por los niños emocionales, los que
tienen cambio de actitud constantes y los que evaden responsabilidades, por otro
lado, los del segundo factor son los que son retraídos, tímidos y tienen conductas
de dependencia.
Por lo mencionado se puede comprender que la ansiedad es un conjunto de
sentimientos que se le presentan al niño ante una situación que dichos sentimientos
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pueden tener diversas reacciones en ellos. Para Mamani (2018), el temor
contribuye un estado de alerta en el niño que impide que se atreva a realizar
acciones para los cuales aún no está predispuesto. Por otro lado, Cárdenas, Feria,
Palacios& Peña (2010) nos mencionan que es una emoción que todos hemos
experimentado en algún momento como parte de un mecanismo de supervivencia
y que es producida por situaciones que nos pueden resultar sorpresivas nuevas o
amenazantes.
Con ello se entiende que la ansiedad es innata en la persona y que su nivel
dependerá de su impacto que provoque en la persona, pero también resalta las
forma de adaptarse del estudiante.
La ansiedad se puede manifestarse de diferentes formas en el estudiante,
como nos dice Consuegra (2011), que es sentirse impotente e incapaz de hacer
frente a un evento está caracterizado por el predominio de la tensión física, que son
manifestados por ciertos impulsos físicos ocasionados por las manifestaciones
psicológicas como el temor, miedo e intranquilidad. También nos menciona que, se
manifiesta por tres canales: cognitivo que son los pensamientos e ideas, lo
fisiológico como sudar excesivamente, aceleración de los latidos del corazón,
mareos y presentar conductas de aislamiento o de querer zafar de la situación.
Para el estudiante hay situaciones escolares que provocan dichas
manifestaciones, pero dependerá de su nivel de afrontamiento que presente para
ser frente a dicha situación, Gutiérrez & Portillo (2013), nos dice que la sensación
que se experimenta, en distintas formas en nuestra vida cotidiana, yaqué cuando
se evidencia en un nivel mesurado, ayuda al ser humano a impulsarse  a lograr lo
que considera nuevo en su vida, pero si se presenta de manera desmesurada
sucede todo lo contrario hace que la persona no busque enfrentarse a lo que siente
que lo agobia y busca una salida fácil. Por lo tanto, como nos menciona Cisneros
& Mantilla (2016), que  se manifiestas estados de la aceleración de la respiración,
cambio en el estado de ánimo comprendiéndose como manifestación
esencialmente afectiva, en la cual el estudiante puede manifestar una
intranquilidad, nerviosismo y preocupación, además si la ansiedad se relaciona con
el miedo existe una gran diferencia yaqué el miedo es la perturbación que se activa
ante estímulos desagradables  y la ansiedad  es la anticipación a peligros o
situaciones nuevas .
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Con lo mencionado anteriormente, se concluye que la ansiedad es una
experiencia natural en la vida del ser humano, que surge como respuesta ante las
adversidades de nuestras situaciones cotidianas, como dar un examen, obtener
calificaciones negativas, etc. La ansiedad se activa para lograr la adaptación y
ajuste, la cual puede ser pasajera manifestando conductas producto de dicha
ansiedad, pero luego de pasar estas fases la persona vuelve a su estado de
tranquilidad.
La ansiedad se puede manifestarse en niveles según en la intensidad que una
persona lo presente, Díaz & Serrato (2017), nos explica tres tipos de ansiedad como
la ansiedad baja o normal es la que se activa ante una situación frustrante o de
temor, es adecuada en cuanto solo se active hasta el tiempo que dure el estímulo,
no interfiriendo en la capacidad de respuesta, el otro nivel es el moderado es la que
provoca sensaciones de inquietud provocando nerviosismo  o agitación donde
nuestro organismo esta alerta ante cualquier situación amenazante, por último el
nivel alto que se experimenta cuando la persona no deja de preocuparse y
constantemente siente que lo que realice le saldrá mal, o que tiene mala suerte
toda clase de pensamientos negativos. Por otro lado, cuando hablamos de la
variable ansiedad también es necesario hablar de sus dimensiones, para ello Gillis
(1980), en su instrumento de evaluación de ansiedad los divide en factores, el
primero nos dice que está compuesto por la emocionalidad, excitabilidad, los
cambios de actitudes y la evasión de responsabilidades, para Melo (2016), nos
dice  que aquí se agrupan  a los niños que emocionalmente son pocos estables, es
decir son menos tolerantes, se frustran con facilidad, pueden perder el control,
pueden reaccionar de manera desmesurada ante estímulos fuertes. Es por ello que
observamos a estudiantes que ante situaciones que le parecen complicada en el
estudio tienden a frustrarse rápidamente teniendo respuestas emocionales malas
como llorar o negarse a realizar la actividad, considerándose que no son buenos
para realizar dicha actividad ya que no son emocionalmente estables, por lo cual,
lo muestran en su conducta, evidenciándose en los niños que se muestran inquietos
mientras realizan la actividad que les provoca mucha ansiedad. El segundo factor
está constituido por el retraimiento, timidez y sentimientos de dependencia, en el
cual Melo (2016), nos dice que los estudiantes son fáciles de asustar y prefieren
mantener alejados a otras personas de su entorno para evitar los conflictos y la
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actividad social, en ocasiones pueden tener sentimientos de culpa, inseguros se
irritan con facilidad.
De esto se comprende que la ansiedad puede con llevar a que el estudiante
que manifiesta este sentimiento de temor pueda ser tímido, esto mostrándose en
clases donde no desee participar de las actividades académicas, también que se
muestre retraído al no informar sino comprende alguna actividad o si se le dificultad
realizarla, por lo cual, pueden mostrar dependencia es decir que necesitan ayuda
constante o la aprobación de que están realizando bien sus actividades diarias.
Vicuña (2017), nos habla que la presencia de ansiedad en escolares ha
dificultado su rendimiento en sus tareas escolares y en su vida cotidiana,
normalmente afecta mucho por lo que es importante encontrar varias técnicas que
ayuden a sobrellevar y dejar de apreciar los síntomas que este trastorno causa.
La perspectiva teórica sobre la ansiedad se ha dado desde el enfoque
psicoanalítica, donde Freud (1936), elabora su teoría de la personalidad,
manifestando que la ansiedad es una condición emocional que se manifiesta por
una sensación de malestar que es percibida por la persona, producido por la
incapacidad de reprimir los impulsos. Por ello, Ansorena, Cobo & Romero (1983),
mencionan que existen distintas manifestaciones teóricas que se enfocan
centralmente en la ansiedad. Por otro lado, Valderrama (2016), nos dice que el
psicoanálisis fue un gran avance y ha contribuido a las modernas teorías de
ansiedad, además que defiende que la ansiedad es interna que se genera por
conflictos inconscientes.
Valderrama (2016), nos menciona que existe tres lineamientos de estudio:
psicoanalítica, conductual y cognitiva. En cuanto a las teorías conductistas nos
dicen que la ansiedad es una respuesta que se condiciona ante los estímulos que
pueden ser ambientales.
Como se conoce se han elaborados tratamientos basados en este lineamento
que son efectivos para trabajar cuando el proceso de ansiedad se vuelve algo
clínico convirtiéndose en una fobia, en la que se trabaja con esta teoría aplican el
condicionamiento, es decir haciendo frente al estímulo que provoca la ansiedad.
Como nos dice Belloch, Sandín & Ramos (1995), el conductismo se basa en la
conducta observable y que la ansiedad es resultado de un proceso erróneo de
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asociar estímulos neutros con vivencias traumáticas por lo cual se desencadenara
la reacción adversa.
En cuanto al modelo cognitivo Valderrama (2016), nos dice que la ansiedad
se produce por una mala percepción de la realidad de forma negativa, la cual
conlleva a crearse ideas equivocadas de sí mismo.
Con respecto a lo mencionado por el autor, en un estudiante realiza una
interpretación cognitiva distorsionada, que hace que tenga pensamientos negativos
como en el ámbito educativo en el pensar que no podrá realizar alguna actividad
académica, que todo le sale mal y que no es bueno en el colegio, estas teorías
coinciden en determinar la ansiedad como una emoción única, con proceso
psicológicos.
Por lo mencionado se comprende que la ansiedad puede traer un mal
rendimiento académico, pero a la vez puede generar una dificultad de aprendizaje
la cual será nuestra segunda variable, esta dificultad es la Dislexia, comprendiendo
que es la dificultad para leer a causa de la problemática para comprender los
sonidos del habla y como se relaciona con las palabras El termino dislexia fue
insertado por Rudolf (1887), lo empleo para describirlo como la perdida de la lectura
en un adulto.
Por otro lado, Condemarín (2002), nos dice que este trastorno implica que el
estudiante tiene la dificultad de leer con la misma naturalidad que un compañero de
su misma edad, sin tener una deficiencia intelectual y no tener ningún problema en
sus órganos sensoriales, además de tener un ambiente donde le brinden una buena
motivación, le brinde una buena educación. El National isntitute of neurological
disorder and stroke(2016), menciona que en la educación esta es una problemática
más frecuente, la cual  el estudiante presenta un nivel lector inferior, una mala
fluidez y comprensión para su edad.
Se entiende que la dislexia es la dificultad para leer como nos dice Ruiz &
Galvao (2017), la actividad de la lectura se emplea a lo largo de nuestra vida y el
estudiante comienza a involucrarse con la lectura desde una edad temprana,
además de que el leer está implicado por varios componentes que tienen sus
funciones específicas y actúan junto a los procesos cognitivos como el perceptivo,
léxico, sintáctico y semántico.
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Por lo tanto, el niño disléxico puede obtener una capacidad intelectual
promedio a pesar de estar en su escolaridad adecuada, puede no obtener un
rendimiento previsto para su edad en la capacidad lectora, también se puede dar el
caso de que obtenga un nivel intelectual normal y que también tiene una
escolaridad adecuada, se obtiene el mismo resultado inferior en el manejo de la
lectura en comparación con las potras asignaturas, pero a diferencia de sus
compañeros sus errores son constantes. Castillo (2019).
Según Ajuriaguerra & Marcelli (2005), algunos errores más comunes de los
disléxicos es confundir grafemas que tienen un sonido similar como la t-d o la ce-
fe, o su forma de escribir es parecida como la p-q o la d-b, otro de los errores es
que invierten las letras o en ocasiones pueden aumentar o disminuir letras no
dándole sentido a la frase. Por otro lado, Fiuza & Fernández (2014), nos habla de
que las características en este trastorno son que invierten las letras, silabas y
palabras, confunden el orden de las letras que tienen una similitud, omiten letras,
tiene dificultad para relacionar, por lo cual les genera dificultad para pronunciar la
palabra.
Por lo mencionado, se comprende que la dislexia es un problema de
aprendizaje que tiene relación con la lectura, es decir el estudiante que la padece
presenta dificultades en la lectura, así mismo, esta variable tiene dimensiones
según el instrumento de evaluación elaborado por Cuetos, Rodríguez, Ruanos &
Arribas (2007), ellos nos mencionan los siguientes procesos de la lectura.
Identificación de letras. El estudiante debe reconocer de una manera rápida y
automática las letras del alfabeto. Como se evidencia el primer paso para que el
alumno ingrese a la lectura es que ya tenga identificadas cada una de las letras
para que se le puede hacer más sencilla la lectura. Según el instrumento de
evaluación que es el Prolec r esta dimensión tiene dos indicadores, el primero
llamado nombre o sonido de letras en el cual se tiene como objetivo comprobar si
el estudiante conoce todas las letras y su pronunciación, además el tomado del
tiempo contribuye a tener información sobre su automaticidad en el reconocimiento
y denominación de letras, el segundo indicador es igual o diferente el objetivo
identificar si el estudiante tiene la capacidad de identificar las letras que componen
una palabra que va leer o solo realiza la lectura logografica.
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Proceso léxicos. Este proceso implica el reconocer y leer las palabras es clave
para la lectura. Vieiro & Gómez (2004), menciona que cuando ya se identifica la
letra que compone la palabra, el paso que sigue es de reconocer el significado y se
inciara una lectura en voz alta se trabajaría en su pronunciación. Se entiende que
el proceso léxico está referido a la decodificación de palabras, es decir al
reconocimiento y lecturas de palabras, además de ser fundamentales por estar
directamente relacionada con la ejecución y velocidad lectora.
Bolea, Conde, Panadero, Pérez, Valtueña & Vicente (2017), mencionan que
tenemos dos vías de acceso al significado que son la vía léxica que la adquisición
de aumento de nuestro vocabulario visual a través del aprendizaje y memoria de
las palabras repetidas y la otra vía es la fonológica que es la composición de la
palabra en grafemas y de los grafemas en fonemas.
Esta dimensión también tiene dos indicadores el primero denominado lectura
de palabras, en la cual consiste en el reconocimiento y lectura de las palabras, el
segundo indicador es lectura de pseudopalabras, o palabras inexistentes, aquí se
trabaja la capacidad del estudiante de pronunciar palabras nuevas o desconocidas.
Procesos gramaticales. La lectura de palabras en oraciones, asignación de
papeles sintácticos. Villasmil & Fuenmayor (2008), refiere que son mecanismos de
cohesión que plantean las relaciones intertextuales de las producciones escritas, y
al igual que los procedimientos léxicos, están emparentados con la referencia
original de un texto solo que estos se presentan en la relación interna, a través de
las proformas gramaticales y su función principal es recuperar el significado del
texto además de establecer las relaciones de especialidad y temporalidad. Esta
dimensión trabaja en el indicador de signos de puntuación en el cual se observa la
capacidad del alumno para utilizar los recursos vocales con los cuales se separan
las oraciones y ayudan a darles una entonación adecuada, es decir colocar
adecuadamente los signos de puntuación como el punto, la coma signos de
interrogación, etc.
Proceso semántico. Es el proceso en el que el estudiante extrae el mensaje
del texto, como nos dice Vieiro & Gomez (2004), luego de a ver reconocido las
palabras y conectadas entre sí, este proceso implica que se extrae el mensaje de
la oración o párrafo e integrarlo a sus conocimientos ya adquiridos. Por otro lado,
Guevara (2011), refiere que comprender es asimilar toda la información del texto
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más importante e integrarlas internamente para que realice una inferencia e
interprete todo lo que ha leído. También Tapia (1996), nos dice que este proceso
implica la capacidad del lector de recoger información que no está de manera
explícita, pero se puede ir infiriendo, la cual es la trasmitirá con sus propias
palabras.
En cuanto las perspectivas teóricas de la Dislexia, son de origen de décadas
anteriores todavía se pueden considerar actuales, Díaz (2007), menciona uno de
ellos es el enfoque neurológico sensorial, aquí el posible origen del problema es
neurológico y sensorial, en la que la dislexia se desarrolla por un posible déficit en
procesos de tipo periférico e iniciales del procesamiento de la información. Por otro
lado, otro enfoque que nos menciona es el cognitivo y afirma que este problema
tiene como causa determinante una deficiencia en el desarrollo del lenguaje,
excluyendo a que se deba a factores socioculturales o institucionales. También nos
dice, que no solo el conocimiento fonológico está relacionado con la lectura y su
aprendizaje, ya que los niños disléxicos también tienen dificultades en la memoria
temporal de los sonidos.
Bolea, Conde, Panadero, Pérez, Valtueña & Vicente (2017), mencionan el
enfoque psicolingüístico. Nos dicen que con el transcurrir del tiempo se observan
diversas investigaciones sobre la dislexia, en las cuales trataban de dar
explicaciones del origen como neurológico, perceptivo y ya en los años sesenta se
abordó la perspectiva cognitiva que habló de un inadecuado procesamiento de
lenguaje. Esta perspectiva explica que hay déficit fonológico, donde el alumno tiene
dificultades para realizar las actividades de identificación y aplicación de las reglas.
Esta dimensión está compuesta por tres indicadores el primero se denomina
comprensión de oraciones, en la cual se comprueba la capacidad del estudiante
para extraer el significado de diferentes tipos de oraciones, el segundo indicador es
comprensión de textos, en la cual se mide la comprensión de pequeños textos para
ver la capacidad de extraer el mensaje que aparece en el texto y de integrarlo a sus
conocimientos, el último indicador  es la comprensión oral  mide la capacidad del
niño de fundamentar sus respuestas ante la lectura de un texto.
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación
El tipo de investigación fue básica, CONCYTEC (2018), señala está dirigida a la
búsqueda de los conocimientos que permitan describir nuestro fenómeno de
investigación. Se empleó el diseño no experimental, Hernández & Mendoza (2018),
mencionan que es no experimental porque no manipularemos la variable y solo se
hará un análisis en su ambiente. Fue de corte transversal debido a que se
recolectaron datos en un tiempo único, Hernández & Mendoza (2018). Su objetivo
es describir las variables y analizar su incidencia y su interacción en un momento
determinado. Asimismo, el nivel es correlacional porque se buscó conocer el nivel
de asociación entre las dos variables.
En cuanto al enfoque de la investigación es cuantitativa Hernández & Mendoza
(2018), Es el conjunto de procesos probatorios.
3.2. Variables y operacionalización
Variable 1: La Ansiedad
Definición conceptual
Para Gillis (1980), esta variable es el conjunto de rasgos que son parte de la
personalidad en constructo del niño y el los organiza por factores, el primero que
se constituye por las emociones, cambios de humor y evitar responsabilidades, el
segundo factor está constituido por la timidez retraimiento y sentimientos de culpa.
Definición operacional
Esta será definida A través de los puntajes obtenidos por el estudiante a través del
cuestionario de ansiedad infantil CAS.
Variable 2: Dislexia
Definición conceptual
Condemarín(2002) nos dice que es la incapacidad del estudiante de leer con la
misma facilidad que los demás niños de su edad, a pesar de tener las mismas
oportunidades  y poseer una capacidad intelectual normal.
Definición operacional
La dislexia es la dificultad persistente del lenguaje escrito debido a la dificultad de
reconocimiento de palabras. La cual será evaluado por la batería de pruebas Prolec
R la cual mide 8 indicadores que son pertenecientes a los procesos lectores.
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3.3. Población, muestra y muestreo
Población: Es el número de elementos con características similares para formar
parte de la investigación. Arias (2006) La población del siguiente estudio está
conformada por un total de 30 alumnos del 3º de primaria de la institución educativa
particular Santa Cruz.
 Criterios de inclusión:
Estudiantes de ambos sexos
Estudiantes de 3° de primaria
Estudiantes matriculados en este año escolar
Estudiantes de 8 años
 Criterios de exclusión:
Estudiantes pertenecientes a otro grado academico
Estudiantes que no se matricularon este año académico
Estudiantes de otros grados
Estudiantes que invaliden la prueba
Estudiantes que no desarrollen los cuestionarios
Muestra: Es la parte de la muestra en general que formara parte de la investigación.
(Arias, 2006). La muestra participe durante la evaluación fue de 27 estudiantes.
Muestreo: Arias (2006), nos dice que es un proceso en el que se conoce la
oportunidad que tiene cada elemento ser parte de la muestra. Fue un muestro no
probabilístico porque toda la población podría formar parte de dicha muestra.
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos:
La recolección de datos para la primera variable se realizará con el Cuestionario de
Ansiedad Infantil CAS, este cuestionario evalúa el nivel de ansiedad infantil y puede
aplicarse nivel colectivo e individual en un tiempo promedio de 20 a 30 minutos. El
CAS está conformado por dos factores el primero se compone de la emocionalidad,
evasión de responsabilidades, excitabilidad, cambio de actitudes y el segundo
factor está el retraimiento, sentimientos de dependencia y la timidez.
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Ficha técnica
Nombre original: CAS CUESTIONARIO DE ANSIEDAD INFANTIL
Autor: John S. Gillis. IPAR,1980.
Adaptación española: Dr, Domingo Gómez Fernández. (2011)
Aplicación: individual o colectiva
Tiempo: De 20 y 30 minutos
Edades: Entre los 6 y 8 años
Tipificación: Grado de escolarización de 1º a 3º de Primaria
Materiales: Manual, hoja de respuesta y plantilla de corrección.
Confiabilidad:
Realizada por Gillis (1980) lo determino a través del procedimiento del test – retest
obteniendo un coeficiente de 0.81 lo cual implica que es bastante confiable. Por
otro lado, en cuanto a consistencia interna lo determino a través de una muestra de
343 sujetos, cuyas edades estaban conformadas entre los 6 y 8 años de edad,
utilizo el procedimiento estadístico KUDER- RICHARDSON, KR:20, obteniendo un
coeficiente de 0.73.
Por otro lado, aquí en Perú existe una estandarización realizada por Melo (2016),
donde obtiene un coeficiente de correlación positiva de confiabilidad, ya que
presenta un coeficientes Kuder –Richardson,KR 0.60.
Validez:
A través de los valores obtenidos por los ítems mediante la V de Aiken, sometido
a la evaluación de 10 jueces expertos, obteniéndose que los 20 items muestran
validez de contenido ya que los coeficientes varían entre 0.80 y 100.
Tabla 1
Análisis de fiabilidad de la variable ansiedad
Nota (elaboración propia,2020)




Nombre: Batería de Evaluación de los Proceso lectores revisada (Prolec –R)
Autores: Fernando Cuetos, Blanca Rodríguez, Elvira Ruano y David Arribas
(2007).
Autores de la adaptación: Nidia Cayhualla Quihui, Daniela Chilón Valladares y
Rolando Espíritu Criales.
Aplicación: Individual
Baremos: de 1º a 6º de primaria
Edades: 6 a 12 años de edad
Tiempo: Entre 30 y 40 minutos
Materiales: Manual, cuadernos de estímulos, cuaderno de anotación y
cronometro.
Confiabilidad:
Realizada por los autores, obteniendo una consistencia interna mediante Alfa de
Cronbach confirmando que los valores obtenidos de las tareas se encontraron
valores que oscilan entre 0.48 y 0.74, y como valor general de 0.79.
Por otro lado, en la adaptación peruana designa que los coeficientes alfa son
estadísticamente significativos en un total de 0,98 y en las dimensiones como
comprensión de oraciones (0,91), comprensión oral (0,61).
Validez:
Se obtiene a través de la V de Aiken indicando según los jueces tiene validez de
contenido, ya que sus ítems reflejan el constructo Procesos Lectores.
3.5. Procedimientos
Determinado el objeto de estudio, se procede a seleccionar la muestra para luego
mandar la carta de presentación a la institución educativa para solicitar el permiso
de poder aplicar los instrumentos a los alumnos pertenecientes a la muestra. Luego
se procede a la aplicación de ambos instrumentos, posteriormente se calificaron los
pro tocólogos, se elaborará una base de datos en Excel, para verter la información
y se hará el cálculo correspondiente en el programa estadístico SPSS en su versión
22.
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3.6. Métodos de análisis de datos
Se elaboró la base de datos de los valores obtenidos a través de los instrumentos
para medir ansiedad y dislexia, para poder ser utilizados en el análisis descriptivo
y correlacional mediante el programa SPPS 22, para la presentación de resultados
de la investigación, se elaboraron tablas de frecuencia con el objetivo de resumir la
información de ambas variables, a través de ellas se han elaborado  figuras
estadísticas las cual permite analizar de manera rápida un análisis visual que
ofrezca mayor información.
3.7. Aspectos éticos
Para la elaboración de este estudio se solicitó el permiso correspondiente a la
encargada del centro educativo que es la directora, brindándole detalladamente de





Nivel de ansiedad en los estudiantes del tercer grado de Primaria de la institución
Educativa privada Santa Cruz
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje
acumulado
Válido Bajo 2 7,4 7,4 7,4
Medio 9 33,3 33,3 40,7
Alto 16 59,3 59,3 100,0
Total 27 100,0 100,0
Nota (elaboración propia,2020)
En la Tabla 1, se obtiene en los niveles predominantes de la variable ansiedad, el
mayor porcentaje de la población 16 estudiantes representado por un 59,3% se
encuentran ubicados en el nivel alto de ansiedad, 9 estudiantes representados por
un 33,3% está en un nivel medio de ansiedad, finalmente 2 estudiantes presentan





Comprensión de oraciones ,588 27 ,000
Comprensión de textos ,765 27 ,000
Comprensión oral ,769 27 ,000
Nombre de letras ,753 27 ,000
Igual - Diferente ,803 27 ,000
Lectura de palabras ,791 27 ,000
Lectura de pseudopalabras ,765 27 ,000
Signos de puntuación ,769 27 ,000
Nivel de ansiedad ,708 27 ,000
a. Corrección de significación de Lilliefors
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Interpretación
En el análisis de la prueba de normalidad de los indicadores de dislexia y la variable
ansiedad, se observa a través del estadístico de Shapiro Wilk, utilizado por que la
presente población es menor a 30 sujetos, que todas las variables muestran valores
p (sig.) menores a 0.05, lo cual indica que dichas distribuciones pertenecen a una
distribución de contraste normal. De lo anteriormente expuesto, se desprende que
la prueba de hipótesis para las correlaciones se realizará con estadísticos
paramétricos, en este caso R de Pearson, puesto que ambas variables a ser
correlacionadas, se ajustan a la distribución normal.
4.3 Resultados inferenciales
Hipótesis general
Ho: La ansiedad no se relaciona significativamente con la dislexia en los
estudiantes del 3º grado de primaria de la I. E. P. Santa Cruz, 2020.
HI: La ansiedad se relaciona significativamente con la dislexia en los estudiantes
del 3º grado de primaria de la I. E. P. Santa Cruz, 2020
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Tabla 4

























,787** ,766** ,675** ,774** ,788** ,774** ,664** ,874** 0,763**
Sig.
(bilateral)
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Interpretación
Se ha evidenciado según el estadístico de correlación R de Pearson que existe una correlación de 0,763**; el cual es positiva y
moderada entre la ansiedad y la dislexia. Y al ser el valor de significancia igual a 0.000 < el cual es menor que 0.05; se acepta la
hipótesis alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho). Por lo que se infiere que la ansiedad se relaciona de un modo positivo
y significativamente moderado con la dislexia en los estudiantes del 3º grado de primaria de la I. E. P. Santa Cruz, 2020
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Hipótesis especifica 1
Ho:  La ansiedad no se relaciona significativamente con el indicador nombre o
sonido de letras en los estudiantes del 3º grado de primaria de la I. E. P. Santa
Cruz, 2020.
Hi1: La ansiedad se relaciona significativamente con el indicador nombre o sonido
de letras en los estudiantes del 3º grado de primaria de la I. E. P. Santa Cruz, 2020.
Tabla 5
Coeficiente de correlación entre ansiedad y el indicador nombre de letras.
Interpretación:
Se ha demostrado según el estadístico de Pearson que existe relación positiva y
moderada de 0, 787** entre la ansiedad y el sonido de letras. Y al ser el valor de
significancia igual a 0.000 < que 0.05. se infiere que se acepta como válida la
hipótesis (Hi) y se rechaza la hipótesis nula (H0).
Hipótesis especifica 2
Ho: La ansiedad no se relaciona significativamente con el indicador igual o diferente
en los estudiantes del 3º grado de primaria de la I. E. P. Santa Cruz, 2020.
Hi2: La ansiedad se relaciona significativamente con el indicador igual o diferente







Coeficiente de correlación 1,000 ,787**




Coeficiente de correlación entre ansiedad y el indicador igual o diferente.
Interpretación:
Se ha demostrado según el estadístico R momento de Pearson que existe relación
positiva alta, 766**. Y al ser el valor de significancia igual a 0.000 < que 0.05. se
infiere que se acepta como válida la hipótesis (Hi) y se rechaza la hipótesis nula
(H0).
Hipótesis especifica 3
Ho: La ansiedad no se relaciona significativamente con el indicador lectura de
palabras en los estudiantes del 3º grado de primaria de la I. E. P. Santa Cruz, 2020.
Hi: La ansiedad se relaciona significativamente con el indicador lectura de palabras
en los estudiantes del 3º grado de primaria de la I. E. P. Santa Cruz, 2020.
Tabla 7
Coeficiente de correlación entre ansiedad y el indicador lectura de palabras
Interpretación:
Se ha demostrado según el estadístico R momento de Pearson que existe relación
positiva alta, 675**. Y al ser el valor de significancia igual a 0.000 < que 0.05. se







Coeficiente de correlación 1,000 ,766**








Coeficiente de correlación 1,000 ,675**




Ho: La ansiedad no se relaciona significativamente con el indicador lectura de
pseudopalabras en los estudiantes del 3º grado de primaria de la I. E. P. Santa
Cruz, 2020.
Hi4: La ansiedad se relaciona significativamente con el indicador lectura de
pseudopalabras en los estudiantes del 3º grado de primaria de la I. E. P. Santa
Cruz, 2020.
Tabla 8
Coeficiente de correlación entre ansiedad y el indicador lectura de pseudopalabras
Interpretación:
Se ha demostrado según el estadístico R momento de Pearson que existe relación
positiva alta, 774**. Y al ser el valor de significancia igual a 0.000 < que 0.05. se
infiere que se acepta como válida la hipótesis (Hi) y se rechaza la hipótesis nula
(H0).
Hipótesis especifica 5
Ho: La ansiedad no se relaciona significativamente con el indicador signos de
puntuación en los estudiantes del 3º grado de primaria de la I. E. P. Santa Cruz,
2020.
Hi5: La ansiedad se relaciona significativamente con el indicador signos de















Coeficiente de correlación entre ansiedad y el indicador signos de puntuación
Interpretación:
Se ha demostrado según el estadístico R momento de Pearson que existe relación
positiva alta, 788**. Y al ser el valor de significancia igual a 0.000 < que 0.05. se
infiere que se acepta como válida la hipótesis (Hi) y se rechaza la hipótesis nula
(H0).
Hipótesis especifica 6
Ho: La ansiedad no se relaciona significativamente con el indicador comprensión
de oraciones en los estudiantes del 3º grado de primaria de la I. E. P. Santa Cruz,
2020.
Hi6: La ansiedad se relaciona significativamente con el indicador signos de
puntuación en los estudiantes del 3º grado de primaria de la I. E. P. Santa Cruz,
2020.
Tabla 10







Coeficiente de correlación 1,000 ,788**















Se ha demostrado según el estadístico R momento de Pearson que existe relación
positiva alta, 774**. Y al ser el valor de significancia igual a 0.000 < que 0.05. se
infiere que se acepta como válida la hipótesis (Hi) y se rechaza la hipótesis nula
(H0).
Hipótesis especifica 7
Ho: La ansiedad no se relaciona significativamente con el indicador comprensión
de textos en los estudiantes del 3º grado de primaria de la I. E. P. Santa Cruz, 2020.
Hi7: La ansiedad se relaciona significativamente con el indicador comprensión de
textos en los estudiantes del 3º grado de primaria de la I. E. P. Santa Cruz, 2020.
Tabla 11
Coeficiente de correlación entre ansiedad y el indicador comprensión de textos
Interpretación:
Se ha demostrado según el estadístico R momento de Pearson que existe relación
positiva alta, 664**. Y al ser el valor de significancia igual a 0.000 < que 0.05. se
infiere que se acepta como válida la hipótesis (Hi) y se rechaza la hipótesis nula
(H0).
Hipótesis especifica 8
Ho: La ansiedad no se relaciona significativamente con el indicador comprensión
oral en los estudiantes del 3º grado de primaria de la I. E. P. Santa Cruz, 2020.
Hi: La ansiedad se relaciona significativamente con el indicador comprensión oral














Coeficiente de correlación entre ansiedad y el indicador comprensión oral
Interpretación:
Se ha demostrado según el estadístico R momento de Pearson que existe relación
positiva alta, 874**. Y al ser el valor de significancia igual a 0.000 < que 0.05. se















La hipótesis de investigación busco establecer la relación entre la ansiedad con la
dislexia en los estudiantes del 3º grado de primaria de la I. E. P. Santa Cruz, 2020.
Y se evidenció que existía una relación en R de Pearson de 0,763**. A partir de
ello, se efectuó dicha investigación, encontrándose evidencias empíricas respecto
a las variables estudiadas.
En cuanto a la hipótesis general, se evidencio que existe una correlación
positiva de 0.763 entre la ansiedad y la dislexia. Y al ser el valor de significancia
igual a 0.000 < menor que 0.05; se aceptada la hipótesis sostenida (Ha) y se
rechaza la hipótesis nula (Ho). Por lo que se infirió que la ansiedad se relaciona de
un modo positivo y significativamente moderado con la dislexia en los estudiantes
del 3º grado de primaria de la I. E. P. Santa Cruz, 2020.
Por lo contrario, en la investigación de Caffo (2019), en el cual determina la
relación entre los niveles de ansiedad y los procesos de la lectura donde se
evidenció que existe una correlación negativa entre la ansiedad y los procesos
lectores.
Con respecto a la hipótesis 1, se evidencio como resultado que existe relación
positiva moderada, 787**. Determinando que el nivel de ansiedad tiene relación con
el indicador nombre o sonido de letras. Por el contrario, López (2018), donde busco
relacionar los niveles de ansiedad y rendimiento académico, obteniendo que ambas
variables se relacionan negativamente, el menciona que el tener un nivel de
ansiedad alto no implica que el alumno tenga un mal rendimiento es decir no influya
en las actividades académicas que se le designen, por ello podemos inferir que en
a diferencia de los resultados obtenidos con los del autor se genera una
discrepancia ya que para realizar la actividad académica de aprender a identificar
los nombres y sonidos de letras, el alumno no debe manifestar un nivel alto de
ansiedad. En cuanto a esto Gutiérrez & Portillo (2013), nos hablan que cuando el
estudiante no tiene un buen nivel de afrontamiento y manejo de su ansiedad
provoca en el desagrado por ciertas actividades académicas.
Continuando con la hipótesis 2, se evidencio que existe relación positiva
moderada, 766**, entre la variable ansiedad y el indicador igual o diferente. Esto lo
podemos contrastar con lo que menciona Cuetos, Rodríguez, Ruanos & Arribas
(2007), este indicador busca conocer la capacidad del alumno para identificar las
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letras que componen la palabra que van a leer es decir analizando letra por letra y
no solo realizando una lectura logogrífica. Por lo cual se puede enlazar esta idea
de los autores con la relación de la ansiedad y este indicador ya que por lo
mencionado si el estudiante presenta manifiesta conductas ansiosas en un nivel
alto no podrá hacer un reconocimiento adecuado de las letras y al mostrarle dos
palabras que tengan cierta similitud cometerán el error de hacer una lectura
logogrífica, es decir solo por la similitud o el aprendizaje de asociarlas alguna
imagen.
Frente a la hipótesis 3, se obtuvo como resultado que existe relación positiva
moderada, 675**, entre la variable ansiedad y el indicador lectura de palabras.
Obteniendo esto lo relacionamos con el estudio de Gutiérrez, Ramos & Eysenck
(1993), donde relaciona estrés ansiedad y lectura, donde obtiene que las personas
con ansiedad muestran menor eficiencia en la lectura de tareas, por ello para
Vicuña (2017), la presencia de ansiedad en escolares ha dificultado su rendimiento
en sus tareas escolares y su vida cotidiana, por lo que el aprendizaje de la lectura
de letras se vuelve un proceso sumamente tedioso en ellos. Mencionado todo esto
podemos relacionar con lo que nos dice Ajuriaguerra & Marcelli (2005), algunos
errores más comunes de los niños con dificultad en el proceso lector es confundir
grafemas que tienen un sonido similar como la t-d o la ce-fe, o su forma de escribir
es parecida como la p-q o la d-b, otro de los errores es que invierten las letras o en
ocasiones pueden aumentar o disminuir letras no dándole sentido a la frase.
A criterio personal se relaciona la idea de los autores ya que cuando un niño
evidencia signos de ansiedad lo puede conllevar a cometer errores como ya los
mencionados que son los comunes cuando no identifican las letras por lo cual no
realizan una buena lectura de la palabra.
Con respecto a la hipótesis 4, el resultado confirmo que existe relación positiva
moderada, 774, entre la variable ansiedad y el indicador pseudopalabras, esto lo
relacionamos con lo que nos dice Cuetos, Rodríguez, Ruanos & Arribas (2007), la
lectura de pseudopalabras o palabras inexistentes, aquí se trabaja la capacidad del
estudiante de pronunciar palabras nuevas o desconocidas lo cual se constata que
este indicador se relaciona con la ansiedad es por ello que Mamani (2018) nos dice
que, cuando en niño presenta sentimientos de temor puede impedirle realizar
actividades nuevas que hacen que sienta que no podrá realizarla por lo que evita
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realizarlas, es por ello que se relaciona con este indicador ya que es la
pronunciación de palabras extrañas a su vocabulario las evitara enfrentar.
Dicho esto, por los autores a criterio personal podemos decir que son ideas
que manifiestan algo real con respecto a que la ansiedad en niveles altos y sin un
mal afrontamiento el niño no se arriesgue a realizar actividades nuevas o extrañas
en las cuales podría obtener un mal resultado es por ello que al leer palabras
nuevas o extrañas la relacionan con las que ya las tienen aprendida y tienen la
misma forma.
Continuando con la hipótesis 5, se obtuvo que existe relación positiva
moderada, 788, entre la variable ansiedad y el indicador signos de puntuación,
como nos menciona, Villasmil & Fuenmayor (2008), que este indicador se observa
la capacidad del alumno para darle sentido a los párrafos dándole entonación a las
oraciones manejando de manera adecuada el uso de signos de puntuación que son
fundamentales en la lectura debido a que les brindan sentido, es por ello que
cuando el estudiante tiene niveles elevados de ansiedad no le dará una entonación
adecuada a las  palabras y al formar oraciones no relacionara en que momento
corresponde colocar los signos de puntuación.
Con respecto a la hipótesis 6, se obtiene que existe relación positiva
moderada, 774**., entre la variable ansiedad y el indicador comprensión oraciones.
Esto lo podemos relacionar con el estudio realizado por Rabadan & Orgambidez
(2019), La ansiedad ante la evaluación de la comprensión oral, en el cual con un
diseño cuasi experimental objetivo fue la comprobación de una técnica para
disminuir los niveles de ansiedad, llamada técnica de relajación que estaba
implicado el proceso de respiración profunda, en el cual obtuvo como resultado que
el grupo experimental al que se le aplico la técnica  presenta menos niveles de
ansiedad cuando se evalúa la capacidad de comprensión lectora.
Por lo cual constata que los estudiantes que presentan niveles de ansiedad y
no reciben algún tipo de tratamiento o técnica tendrá un bajo resultado en el
indicador de comprensión oral. Concordando con ello, a criterio personal como
profesional en psicología se entiende que ante una problemática siempre debe a
ver un tratamiento para contribuir a disminuir dicho trastorno, ya sea implementado
alguna técnica o llevando un plan de sesiones de tratamiento basadas en las
necesidades del alumno.
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Continuando con los dos últimos objetivos específicos 7 y 8 si existe relación
entre el nivel de ansiedad y la comprensión de textos, y también la relación entre el
nivel de ansiedad y comprensión de oral. De acuerdo a los resultados del análisis
estadístico que existe relación positiva moderada, 664 entre el nivel de ansiedad y
la comprensión de textos. Y de acuerdo a los resultados del análisis que existe
relación positiva alta, 874** entre el nivel de ansiedad y la comprensión de oral.
Esto lo podemos relacionar con el estudio de Clavijo (2016), La ansiedad y la
comprensión lectora, utilizando un diseño no experimental de corte transversal,
donde concluye que mientras el estudiante tenga un nivel elevado de ansiedad
menor será su capacidad de comprensión lectora donde interviene la comprensión
de textos y oral ya que como nos dice Consuegra (2011), que cuando el alumno
manifiesta niveles de ansiedad elevados puede sentirse impotente e incapaz de
hacer frente a un evento está caracterizado por el predominio de la tensión física,
que son manifestados por ciertos impulsos físicos ocasionados por las
manifestaciones psicológicas como el temor, miedo e intranquilidad. También nos
menciona que, se manifiesta por tres canales: cognitivo que son los pensamientos
e ideas, lo fisiológico como sudar excesivamente, aceleración de los latidos del
corazón, mareos y presentar conductas de aislamiento o de querer zafar de la
situación.
Con respecto a esto, relacionamos las ideas de los autores en decir que al
manifestar esos signos influirán en el proceso de comprensión de textos y oral ya
que sentirán la presión de querer ejecutarla de manera correcta sin ninguna
dificultad.
Con respecto a los resultados descriptivos, se obtuvo, que los niveles de
ansiedad en los estudiantes que fueron parte de la investigación tiene un nivel alto
como nos menciona Ellis en nuestro marco teórico, Ellis (2000), “Los estudiantes,
que no controlan su nivel de ansiedad al realizar alguna actividad académica que
se les dificulte como la lectura pueden presentar tensión emocional, considerándola
una situación amenazante porque debe realizar bien la actividad o no será
aprobado por sus compañeros. Como nos menciona Cárdenas, Feria, Palacios &
Peña (2010), que la manifestación de la ansiedad es normal dentro de la vida del
ser humano y que todos en algún momento la han experimentado debido a que
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forma parte de nuestros mecanismos de supervivencia y es el resultado a
situaciones nuevas o amenazantes de nuestro ambiente.
A criterio personal, podemos decir que la ansiedad se entiende que es un
sentimiento que es provocada por una situación nueva, sorpresiva o amenazante
que nos produce una respuesta que se puede manifestar por alguno de los tres
canales como son lo cognitivo, fisiológico y motor.
De los resultados obtenidos de manera descriptiva en los indicadores de
nombre o sonido de letras, lectura de palabras y comprensión de oraciones se
evidencia que la gran parte estudiantes presentan una dificultad severa en dichos
indicadores, por otro lado, en el indicador igual o diferente la gran parte estudiantes
presentan una dificultad.
Esto lo relacionamos con lo que menciona Fiuza & Fernandez (2014), que los
estudiantes con dificultades en la lectura muchas veces invierten las letras silabas
y palabras es decir confunden el orden de las letras que tienen una similitud, omiten
letras no conectan letras y sonidos, les cuesta pronunciar, invierte o sustituye
silabas con frecuencia no suele dominar todas las correspondencias entre letras y
sonidos.
Asimismo, Ajuriaguerra & Marcelli (2005), nos dice algunas características
que los estudiantes con dificultades en la lectura tienen errores comunes como de
confundir las letras que tienen el mismo sonido, además de las que su forma es
semejante, en ocasiones cuando leen pueden quitar letras o en ocasiones
aumentar y así quitarle el sentido a la oración, Es por ello que se observa que loes
estudiantes presentan una categoría de dificultad severa y dificultad en estos
indicadores ya que tienden a confundir la forma y sonido de las letras por ello se le
dificulta leerlos y comprenderlos.
Por lo tanto, se evidencio según los resultados tabulados, que los estudiantes
del 3º grado de primaria de la Institución Educativa Particular Santa Cruz, de




Para realizar el análisis correspondiente de cada variable se utilizó un instrumento
especifico, para nuestra primera variable que es ansiedad se emplea el
Cuestionario de Ansiedad Infantil de Gillis (1980) que establece tres niveles de
ansiedad bajo medio y alto, para la otra variable Dislexia se empleó el Prolec r
(2007), el cual está basado en medir los procesos lectores y cada uno implicado
sus indicadores que será relacionado con la variable ansiedad. Para finalizar el
presente estudio hemos llegado a las siguientes conclusiones:
General: Se ha evidenciado según el estadístico de correlación R de
Pearson que existe una correlación de 0,763**; el cual es positiva y moderada entre
la ansiedad y la dislexia en los estudiantes del 3º grado de primaria de la I. E. P.
Santa Cruz, 2020. Y al ser el valor de significancia igual a 0.000 < el cual es menor
que 0.05; se acepta la hipótesis alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho).
Por lo que se infiere que la ansiedad se relaciona de un modo positivo y moderado
con la dislexia en los estudiantes.
Específico 1: Se ha demostrado según el estadístico de Pearson que existe
relación positiva y moderada de 0, 787** entre la ansiedad y el sonido de letras. Y
al ser el valor de significancia igual a 0.000 < que 0.05. se infiere que se acepta
como válida la hipótesis (Hi) y se rechaza la hipótesis nula (H0).
Específico 2: Según los resultados tabulados en la tabla 6 correlación de la
ansiedad y el indicador igual o diferente, si tiene un nivel de relación positiva
moderada.
Específico 3: Según los resultados tabulados en la tabla 7 correlación de la
ansiedad y el indicador Lectura de palabras, si tiene un nivel de relación positiva
moderada.
Específico 4: Según los resultados tabulados en la tabla 8 correlación de la
ansiedad y el indicador lectura de pseudopalabras, si tiene un nivel de relación
positiva moderada.
Específico 5: Según los resultados tabulados en la tabla 9 correlación de la
ansiedad y el indicador Signos de puntuación, si tiene un nivel de relación positiva
moderada.
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Específico 6: Según los resultados tabulados en la tabla 10 correlación de la
ansiedad y el indicador Comprensión oral, si tiene un nivel de relación positiva
moderada.
Específico 7: Según los resultados tabulados en la tabla 11 correlación de la
ansiedad y el indicador Comprensión de textos, si tiene un nivel de relación positiva
moderada.
Específico 8: Según los resultados tabulados en la tabla 12 correlación de la
ansiedad y el indicador Comprensión oraciones, si tiene un nivel de relación positiva
alta.
Por lo tanto, Según los resultados tabulados los estudiantes del 3º grado de
primaria de la Institución Educativa Privada Santa Cruz, presentan un nivel de
ansiedad alto que se relaciona con los indicadores de los procesos lectores, ya que
presentan correlaciones positivas moderadas.
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VI RECOMENDACIONES
De la información recabada determinamos las siguientes recomendaciones:
Primera. Informar a la directora de la institución educativa de los alumnos que
presentan dicha dificultad como la ansiedad y en los indicadores de los
procesos lectores, para elaborar un plan de orientación con la finalidad
de brindar información de cómo actuar frente a las dificultades que
presente su menor hijo y puedan realizar un seguimiento continuo junto
al tutor del aula quien tiene una relación y labor más cercana.
Segunda. Realizar talleres de verano para reforzar los indicadores que presentan
una dificultad severa y una dificultad para fortalecer dichas
capacidades, para que así puedan obtener un buen próximo año
escolar, por ello es importante sensibilizar a los docentes para que
implemente estrategias de materiales didácticos para fomentar la
práctica de la lectura.
Tercera. Capacitar a los padres de familia y docentes para identificar las
características que presentan los estudiantes con marcada ansiedad y
con problemas en los procesos lectores y no hacer una atribución
negativa hacia el alumno contribuyendo calificativos negativos hacia su
persona, para ello fortalecer el programa de tutoría enfatizando el
desarrollo emocional en el estudiante, transmitiéndole seguridad en
que pueden mejorar en las capacidades que no se ha obtenido un buen
resultado.
Cuarta. Buscar estrategias que ayuden al niño a controlar sus emociones y
puedan manejar su nivel de ansiedad frente a las tareas que le generan
dificultad produciendo en ellos pensamientos negativos como que no
podrá lograrlo. Para ello hay que hacer partícipe al estudiante en cada
una de las actividades para que se sienta importante y tomado en
cuenta para mejorar sus dificultades.
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Anexo 3. Instrumentos de recolección de datos
CUESTIONARIO DE ANSIEDAD INFANTIL- CAS Gómez y Pulido
Nombre: ………….……………………………………… Sexo: ………Edad: …….
Colegio: …………………………………………………… Grado: ……………………
Fecha: …... /……
INSTRUCCIONES:
Aquí hay algunas preguntas acerca de la manera cómo te sientes, piensas y te
comportas. Después de leer atentamente las preguntas del cuestionario una a
una, responde en la hoja de respuestas según cómo te identifiques con la
alternativa de la pregunta, marcando con una (X) en el círculo o cuadrado según a
como se identifique con la pregunta.
Recuerde que cada pregunta indica al inicio el orden en la hoja de respuestas,
donde se encuentra asociada con diferentes dibujos de cosas y animales que
conocemos en nuestra vida diaria, no olvide realizar uno o varios ensayos antes
de iniciar a resolver el cuestionario.
1 MARIPOSA ¿Crees que te salen bien las cosas que tú haces?
Si (circulo), no (cuadrado)
2 CUCHARA ¿La gente  cree que normalmente eres bueno
(circulo), o que eres malo (cuadrado)
3 NUBE ¿Cuándo te hacen preguntas, ¿Contestas antes que
los demás niños? Si (circulo) o no (cuadrado)
4 PEZ ¿Tienes buena suerte si (circulo), o mala
suerte.(cuadrado).
5 MANZANA ¿Piensas que solamente caes bien a unas pocas
personas (circulo), o a todas las personas
(cuadrado)
6 HONGO ¿Algunas veces te han dicho que hablas demasiado
(circulo), o no (cuadrado)
7 RATÓN ¿Pueden hacer las cosas mejor que los demás
niños (circulo), o los demás niños las hacen mejor
que tu (cuadrado)
50
8 LUNA ¿Crees que te pasan muchas cosas malas si
(circulo) o no (cuadrado)
9 BOTELLA ¿Estas contento y alegre siempre, si (circulo) o no
(cuadrado)
10 AVION ¿Te parece que las cosas son difíciles (circulo),
fáciles (cuadrado).
11 LIBRO ¿Piensas que estas demasiado tiempo sentado en
el colegio, (circulo), o no (cuadrado)
12 HOJA ¿Terminas tus tareas a tiempo, si (circulo, no
(cuadrado)
13 LECHUZA ¿Los demás niños son siempre buenos amigos
contigo (circulo), o no (cuadrado)
14 LEON ¿Los otros niños pueden hacer las cosas mejor que
tú, si (circulo) o no (cuadrado)
15 TORTA ¿siento miedo cuando esta oscuro. Si (circulo) o no
(cuadrado).
16 SOL ¿Tienes muchos problemas? Si (circulo) o no
(cuadrado)
17 MANO ¿Crees que la gente a veces habla mal de ti? Si
(circulo) o no (cuadrado)
18 BANDERA ¿Haces bien la mayoría de las cosas? Si (circulo) o
no (cuadrado)
19 CORAZON ¿Tienes siempre sueños bonitos(circulo), o algunos
te dan miedo (cuadrado)
20 PARAGUAS Cuando te haces una herida ¿te asustas. Si
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 MAESTRÍA EN PROBLEMAS DE APRENDIZAJE
Declaratoria de Originalidad del Autor
Yo, CALCINA QUIROZ MILAGROS ANDREA estudiante de la ESCUELA DE
POSGRADO del programa de MAESTRÍA EN PROBLEMAS DE APRENDIZAJE de la
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA ESTE, declaro bajo juramento que todos
los datos e información que acompañan la Tesis titulada: "Ansiedad y dislexia en
estudiantes del 3º grado de primaria de la I. E. P. Santa Cruz, 2020", es de mi autoría, por
lo tanto, declaro que la Tesis:
1. No ha sido plagiada ni total, ni parcialmente.
2. He mencionado todas las fuentes empleadas, identificando correctamente toda cita
textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes.
3. No ha sido publicada, ni presentada anteriormente para la obtención de otro grado
académico o título profesional.
4. Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados, ni
copiados.
En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad,
ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de la información aportada, por lo
cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad
César Vallejo.
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